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الطبلب إىل أدواة  ، ػلتاجكتاب اللغة العربية مهم جّد من عمليىة التعليم للوصول الكفاءة يف تعليم  
شؤون الدينية ػلتاج إىل وزارة الدرسي. كتاب ادلدرسي الذي يطب  استخدام الكتاب ادل للوصول الكفاءة وىي
كتاب ادلنشور ذات نوعية جيدة. لذلك، إذا كان   و ٖٕٔٓادلنهج ب تاب ادلنشور مناسب أم الاالجوبة. إذا كان ك
 ربليل األنشطة مهم جدا للقيام بو. 
اللغة العربية  ادلدرسي يف مواد اللغة العربية للفصل االول  مناسبة كتاب ف ىذا البحث لوصفاىدأ 
 .ٖٕٔٓالدراسيادلنهج واالساسية بااءة األىلية ون الدينية بالكفبطباعة بوزارة الشؤ  االسبلمية درسة ادلتوسطةمن ادل
فصل االول من للادلدرسي للغة العربية وادلنهج الوصفىي يف كتاب  م ادلدخل الكيفيباستخدا وىذا حبث مكتيب
در اصيف ىذا البحث قسمان ىو م لشؤون الدينية. اما مصادر البياناتوزارة ارسة ادلتوسطة االسبلمية بطباعة ادلد
در البيانة امصلبيانة األساسية فهو كتاب اللغة العربية ادلدرسي للفصل االول من ادلدرسة ادلتوسطة االسبلمية، و ا
كتاب مواد  ليل دلستخدمة ىي ربا وطريقة ربليل البيانات ادر البيانة األساسية.مص م ناحية أخرى لتكميلاليت تت
 فها وتفصيلها. وصمث والنظريات ادلدرسي بادلفاىيماللغة العربية 
رسة ادلتوسطة فصل االول من ادلدلل ادلدرسي كتاب اللغة العربيةنتائج ىذا البحث ىي أن   أما 
األساسية باادلنهج ة بالكفاءة األىلية و مناسب ةالدراسي واد، ألن ادلوزارة الشؤون دينية جيداالسبلمية بطباعة 
بسيطة وسهلة  فيوادلفردات واجلمل ادلستخدمة واد. و ه مناسبة بادلر وكتابتو واضحة، وصو  ، ٖٕٔٓالدراسي 
م يعملية تعل يف مقبوالأن يكون  حيت صحيح والتوضيح يف بعض ادلعُتت، والتحسُتالتاج إيل ولكنو ػل .للطبلب
  .ةادلمتع بعض الصور غَتو يف الكتابة اخلطاء هي ف وفي ة العربية ولو كان نقصانلغال
 ". رسة المتوسطة االسالميةالمد ،اللغة العربية، اب المدرسيتحليل الكت"الكلمات األساسية : 
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، باهلل العلي العظيم الحول وال قوة االاحلمدهلل رّب العادلُت،  ،بسم هلل الرمحن الرحيم
 .و وصحبو امجعُتعلى سّيدنا زلّمد وعلى آلوسّلم الّلهم صّل 
جامعة بروفيسور كياىي حاج سيف الدين زىري  ابحمبوب"َتىذه الرسالة أىديها إىل ادلامات
ما اهلل للذان ربياين يايت وأيب امام شفري حفظهأمي نور ح مث إىلروكرتو" و اإلسبلمية احلكومية بو 





ل النوال، والثابت يف احلمدهلل على كل حال، وأشكره على فضلو ادلتوال، وأسألو جزي   
 ومن تبعهم وعلى آلو، وأصحابو، ،م على خَت خلقو سيدنا زلّمدواسلّ  ىل، وأصلّ احلال وادلآ
 ما بعد.أ ىل يوم الدين،بإحسان إ
 :وىممساعدة ألجل إكمال ىذه الرسالة  بأي إىل من يساعدين اقول شكرا كثَتاو  
 جستَت، مدير جامعة بروفيسور كياىي حاج سيف الدين ادكتور احلاج زلمد رقيب ادلال
 كرتو.وزىري اإلسبلمية احلكومية بورو 
 فيسور  جامعة برو  والعلوم التدريسية جستَت ،عميد كلية الًتبيةادكتور احلاج سويتو ادلال
 كرتوو كياىي حاج سيف الدين زىري اإلسبلمية احلكومية بورو 
 والعلوم  قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كرئيسستَت،  اجعلى مهدى ادل الدكتور
البحث  اد ىذاادلشرف الذي أفاد الباحثة كثَتا ووجو خطواتو يف كل مراحل اعدو  التدريسية
  اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.، فلو من اهلل خَتمنذ بداية حىت هناية
 جامعة التدريسية والعلوم  يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ة واألستاذاتذاتاألس
كرتو.فلهم من الباحثة  و بروفيسور كياىي حاج سيف الدين زىري اإلسبلمية احلكومية بورو 
 كل الشكر والتقدير 
 وكل من حثٍت ىف عمل ، يف قسم تعليم اللغة العربية زمبلئي األعزاءواقول شكرا جزيبل ل
 ىذه الرسالة جزاىم اهلل احسن اجلزاء.
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ثخلفية البح -أ  
صول حلالتعلم. ؽلكن  رالكتاب مصادو  م،يف تطوير العلجدا  مهم ادلدرسي كتاب  
 يةسيادلؤسسات التدر كل   يف كونين أ غلب الذي  فإن الكتاب عنصر إلزاميوادلعلومات . العلوم
تخدم اليت يس شياءاأليق األىداف ادلرجوة فهي ربقجل شياء ألاأل جيطلب ادلنه .غَت رمسيو  ارمسي
عنصر أساسي من  ىو ن الكتاب ادلدرسيإ . 1درسيكتاب م  شياءاأل بعض. و   ؽليل منهاوالادلنهج 
ي ب ادلدرساكتتعترب يف ال. 2تدريسيةال ة ادلراحلاألساسية يف أيفهو واحد ادلصادر  ىج،امكونات ادلن
 التعليم اجيد. كون تنفيذن يؽلكن أ ،ادلدرسي تعليم. باستخدام الكتاببعض األدوات يف عملية ال
و يريقة فعالة التعليم يف الفصل بطأنشطأن ينظما  رسُتؽلكن للمد  كتابال كدلك يف استخدامة
 .3ادلدرسي
قتصر سهولة اإلتاحة. ال يوقلة الصيانة و  اموستخدالعلم نظرا دلرونة االكتاب مصادر و 
 حكام يف إعدادألكن ال تزال ىناك عمر مستخدمو, و  وأمكان  والزمان أ ىالكتاب عل مستخدمو
. كتاب مدرسينواع  ه األمن ىذ ؽلكن إعدادىا يف تدريس، و إستدخدام عدة أنواع من الكتاب اليتو 
در اكمص  . تستخدم الكتاب ادلدرسي ىي كتاب مت وضعتها كداليل يف التدريس درسيادلكتاب ال
 4ىداف تدريس.أل وفقالتايل يتم تعديل إعدادىا باكدليل، و   تدريس
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. غلب رؤية مكونات سيةيأكثر تفصيبل من مناىج التدر وصفا و  يات الكتاب ادلدرسيزلتو  يعرب
( KD) األساسية الكفاءة( و SKكفأة ) الَتل معايابوضوح يف الكتاب ادلدرسي مثادلنهج الدراسي 
  . 5 ٖٕٔٓ بادلنهج الدراسي ادلوضوعو  الكفاءةومؤشرات ربقيق 
، ٖ ادلادة الفقرة  ۸ٕٓٓام لعٕن الكتاب رقم و لك وفقا لبلربة وزير الًتبية الوطنية بشؤ وذ
 ،كتاب ادلدرسيإليها فيما بعد بالادلشار  العايل،وي، و انالثللتعليم اإلبتدئي و  لكتاب مدرسيىي او 
اجلامعات  خدم يف وحدات التعليم اإلبتدئي والثانوي، والعايل أوستىي الكتب مرجعية إلزمية لئل
تقان علوم ان والتقوى، والشحصية النبيلة، وإيف الرتبة، زيادة اإلؽل مواد دراسية توي علىاليت رب.6
ة والصحية اليت مت ذبمعها بنأ قدرات احلراك (BSNP) وتعزيز اجلمالية،القدرات و  والتكنولوجيا،وزيادة
 . الوطٍتَتىيئة ادلعاي ىعل
بعة لتقييم الكتاب اليت بدأىا غلب أن تفي الكتاب ادلدرسي بالعناصر األر قياس الوجود،يف 
(BSNP)  يتم وصف العناصر األربعة  .7جوانب الرمسية: جوانب ابحمتوى وجوانب الغرض و  ىيو
ص )كل من مقيمي ة دبا فيو الكفاية حبيث ؽلكن ألي شخجلدوى يف شكل مؤشرات مفصل
درسية الطبلب ادلومؤلف الكتاب ادلدرسي وادلعلمُت و  (BSNP) سي ادلعينُت من قبلالكتاب ادلدر 
باستخدام هنج الوظيفة الرئسية للغة  كفاءات أساسية و د ترمجتها إىل  . بع8تطبيقها العامة الناسو 
دلواد تدام اخحبيث ؽلكن اس ،ينها يف ادلواد التدريسغلب تضم ،ة للتواصل الشفوي والكتايبيلكوس
ة وتعليم اللغ ادلبادأ التوجيهية ألطريف أنشطة تدرسي بدورىا كمصادر وإرشادات وأدل، التدريس
التصميم والكتابة : التحليل و يةالتال للغة العربية من خبلل اخلطوا مواد تدريس العربية ؽلكن تطوير
ربتاج الكتب  ظر عن النظر إليها من حيث اجلدوى،ادلراجعة. بصرف النوإعداد ادلواد والتقييم و 
ليست ألن العديد منها الكتاب  ها من حيث النمو ادلعريف لؤلطفال،يضا إىل النظر إليادلدرسي أ
 لذين مل يصلوا إىل تنمية معارفهم.لبلستخدام لؤلطفال امناسبة 
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ؽلكن تؤثر  والتعليم و   سبللة عمليةلى أحد عوامل اليت تؤثر عكتاب ادلدرسي بعد وجود  
أوليا يف الدارسات. يظهر ىذا يف اجلهود الدؤوبة اليت يبذذلا صلاح شخص  ىعل كتب ادلدرسي
إىل ادلعلمُت  باء الكتاب ادلدرسييعهد بعض اآل ،طبلباحتياجات الكتب ادلدرسي ل األمور لتلبية
 نويُت يف التعليم الرمسي إلطفلهم.الثا
شكال كل من أش ن ػلتوي الكتاب ادلدرسي علىغلب أادر يستخدمو الطبلب،كمص
ب ادلدرسي فقد ادلظهر يعرض الكتاستخدمها ودراستها، و انتباه الطبلب البا عرض النقود اليت ذبد
حىت من شأنو زيادة اىتمام القارئ أو  شيء ابحمتوية ىين ربديد ادلادة ألالغبلف و اخلارجي أ
تقليل من  ن تقدؽلها يف شكل غَت جذاب ؽلكن أفهم ادلواد. ادلواد عالية اجلودة إذ متتبسيط و 
 طبلب ادلدرسة الثانوية. خاصة على مستوى اىتمام القراء بتعلمها،
مكانات الطبلب وفقا م  مستوى وإمتاجليد كون الكتاب ادلدرسي غلب أن ت لذلك،
 ىي:و  ليت غلب مراعتها،عديد من شيء التحقق ذلك ىناك الالذين سيدرسونو، و 
 قدرة الطبلب. دمة وفقا دلستويمتوافقة م  ربليل اللغة ادلستخ ن تكون الكتاب ادلدرسيأب غل -ٔ
ات الصلة وفقا واد ذادل باإلضافة إىل تقنيات العرض، ن تكون ىناك طريقة، باإلضافة إىلغلب أ -ٕ
 ن يكون مفيدا.ؽلكن أناسبا و يكون الكتاب ادلدرسي م ب حىتالطبلحلالة 
تخدام والقدرة على التعليم مراعاة االس تعديل الكتاب ادلدرسي بنأ على ىلحاجة إ ىناك -ٖ
 .9ميل الطبلب يف تعليم اللغة و  دلعرفة للغويةمستوى 
 يم للغة العربية القياسية كموازنةىو عملية تعلرسي ادلدللغة العربية اكتاب الإن وجود ىذا  
 .معرفة العامةية اإلسبلمية و بُت ترب
أوجو  لباحثةجد او  ،ٕٕٓٔأبريل ٖٔ يف وم  ذلك، بناء على البحث قامت هبا الباحثة 
فاأت، واكتمال يف توحيد ادلواد على أحد الك يث زلتويات مكنونات زلتوى الكتاب،من ح قصور
كونات التقييمات اليت كانت ال تزال أقل تنوعاز من حيث ادلتلفة من التمارين و اع سلادلادة،  وأنو 
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أخَت  مناسبا ولكنو ال يزال يفتقر إىل وض  حراكة علىيعترب تسليم الرسائل التواصلية اللغوية، ادلادة 
األول فصل لل ادلدرسي للغة العربيةا كتاببإجزاء حبث حول "ربليل   لك يهتم الباحثةالكلمات. لذ
 وزارة الشؤون الدينية.االسبلمية بطباعة  ادلتوسطة من ادلدرسة
لباهبا. أو صور متحركة ادلتعلقة ادلبحث وألصورة كتاب يكفي استعمل ألن رلهز باال ىذا 
ة يف احلاجة. الباحث يعٍت بناء على احلادثة البيئة  كتاب استوعب ادلواد وقعيوال، ىذا من نظر ادلواد
كتاب الكتاب ادلدرسي، يذكر ىذا اللغة العربية ادلستخدم ىذا لاقابلة باادلدرس فعل مبلحطة وادل
ادلدرسي قبل باخلَت الطبلب ووالد ومدرس خاص، ويف استطاعة وحاجة الطبلب. من حيث 
كتاب اجملال ادلعريفية كان الىذا كتاب مبلئم للغاية. اللنفسية. ىذا وااجلوانب ادلعرفية، والعاطفية، 
للطبلب، ػلتوي على داف  إغلال  اجلملة والكتابة. اجملال العاطفية ات وترمجة الكلمة أوادلفردحفظ 
 فارغة سيتم تلوينها بواسطة الطبلب. واجملال النفسية ػلتوي على صورا
 ادلدرسي ( أن الكتاب اللغة العربيةٕٓٔٙ:٘ٗيذكر القامسي )يف أسرففي وفرنسيسكا، ) 
تصايل ينبغي شكل أسئلة وأجوبة، عة( عن حياة الطبلب القرأت ) مطاليستحب دلكون ادلادة، 
شلارسة، تدربات  بدأاقواعد اللغة العربية باستخدام صياغة لغة الطبلب، ينبغي فعل بعد قراءة وقبل 
عليمية من أجل عدام اإلضرار تالشفوية أو ادلكتوبة م  مدرس، غلب اإلشعار مرحلة العرض مواد ال
  .م وتعليم اللغةالتعلي
 تعريف المصطلحات ب.
, فكتاب ىقار لتفسَتات ابحمتليفة بُت الكتاب و ألجل احلصول ذباننس تعرف ويتجّنب ا 
ألجل عدام حدوث سوء  ربديد مصاعبة من اصطبلح مستعمل يف ىذا البحث، و داللبُت 
 قارى. التفاىم من
ربليل الكتاب -ٔ  
وضوع من أجزاء اخلطوطالغرضية دلسي ىو يالتحليل يف قاموس اللغة األندون   





كنون اتوذ لكل ف ؽلربليل ىو نشاط التفكَت لوصف تسلي الدين العام.وفق قمر ادلعٍت
 .10كونات العبلقة م  بعضها البعض وظيفة كل يف متكاملة كاملةاإلعًتف على ما ت
أجزاء  ىلن ربليل نظام معلومات كامل إأ نو يعرف ربليل علىفإ غيانتو،و قال جو 
حتياجات االتقييم ادلشكبلت والفرص العقبات اليت ربدث و و هبدف ربديد و ادلكونات ل
و ربليل ىي دارسة اللغة أ لقت يف للغوياتيف وأ. و 11ادلتوقعة حبيث ؽلكن اقًتاح التحسنات
 لفحص بنية لغة عمق.
كتاب ادلدرسي -ٕ  
ليل ادلناىج يف شكل ادلعرفة رب ىي الكتاب اليت ربتوي على درسيكتاب ادل
تويات الكتاب زللغة بسيطة وشلتعة ورلهزة واألصاف و كتاب باستخدام مكتوب. يتم  
و رلاالت دراسية، معينة أف دلواد على أوصا أيضا كتابا مدرسيا ػلتوييسمى والببليواغرفيا. و 
تطوير و وتوجيو التدريس  ىداف زلددة،بنأ على أ ىااليت يتم ترتيبها بشكل منهج واحتيار و 
  12الطبلب ليتم استيعاهبم
فصل لكتاب ادلدرسي ل،  ٕٕٓٔأبريل ٖٔ قامت هبا الباحثة يفبناء على البحث  
كتاب ترتب فريق رة الشؤون الدينية ىو  اوز رسة ادلتوسطة اإلسبلمية بطباعة األول من ادلد
جعتو وتعديل ايف مجي  أضلاء إندونيسيا ومت مر  يةمعلمي الًتبية مدرسة ادلتوسطة اإلسبلم
 احتياجات ادلناىج الدراسية. 
غة العربيةللا -ٖ  
وتربط ارتباطا وثيقا  تنمي إىل عائلة اللغة سامية لغة سامية وسطى،للغة العربية ىي ال  
يف  أخرىغة لي للغة العربية ىي متحدثون أكثر من أاللغة الآلرامية اجلديدة. الباللغة العربية و 
معظمها يف  لغة أوىل يعسمليون شخص . ك ٕٚٓغة سامية. يتحدث هبا أكثر من لعائلة ل
غة العبادة لىي لو  دولة،ٕ٘اللغة الرمسية ل ىذه للغة ىي مشال أفريقيا.منطقة الشرق األوسط و 
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مل واحدة من اللغات الرئيسة يف العا . للغة العربية ىي13للغة يستخدمها القرأنيف إلسبلم ألهنا 
 ٕٓرمسيا يف قراب ص. تستخدم اللغة العربية شخ ٕٓٓٓٓٓٓٓاليت يتحدث هبا أكثر من 
لطب  أكرب ادلطلوب الدين اإلسبلم. فهي باادلقدس و للغة  كتاب  وألن اللغة العربية ىي دولة،
لغرب ذلا اىتمام كبَت با م ال. اللغة العربيةالعامل سواء عربيا أغة ادلئة ادلبليُت من ادلسلمُت يف لل
 مادة جامعة. هنا جعلت اللغة العربيةلدرجة أ
سبلميةمدرسة ادلتوسطة اال -ٗ  
ي ما يف تعليم الرمسي يف أندونيسيا. أ مدرسة اساسي ىي سبلميةاال رسة ادلتوسطةمد
سنوات.  ٖد تعليم مدرسة الثانوية يف يتم أح ة الدين،ر االيت تديرىا ورز  دلدرسة الثانوية،يدل ا
 اب  حيت صف التاس .بدأ من الصف الس
ما األديان دورة ادلدرسة ادلتوسطة و عقد ادلدير العام لًتبية اإلسبلم )بنديس( بوزارة  
ى بأن ادلدارس قادر عل العام لًتبية اإلسبلم، قمر الدين أمُت، تيسر يف اللغة العربية. ذّكر ادلدير
صبح فقد ت ر كذلك،مل يكن األم إذا تصبح احلل لؤلمة.اإلستجاب لدينا مكيا اجملتم  و 
 ادلدارس الدينية مشكلة لؤلمة
كتاب حىت حظات من مستخدمي  مبلنريد احلصول على مداخبلت واقًتاحات و   
ات الوجود العلمي حبيث تكون الكتاب ادلدرسيقدمُت وفقا للمجال مداخبلت من أن، و اآل
يسي بشكل ادلواد تدر غلب تصميم تاب ادلدرسي م  مناىج ادلدرسي. و كيتم تكييف   أعلى.
بويون ميون وخربأ تر أكادكتاب ادلمارسون و ارك يف إعداد  ن يشالصحيح لتكون حبل. " غلب أ
كتاب ادلدرسي كانت  ووفقا دلستوى مدرسة ادلتواسطة دلعرفة ما إذا   كتاب الفعليلضمان زلتوى  
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 ج. صياغة البحث
 :يعٍت لًتكز عليها يف ىذا البحث، الباحثةاختارىا  استناد اخللفية البحث اليت 
رسة ادلتوسطة االسبلمية بطباعة فصل االول من ادلدل( كيف مناسبة كتاب ادلدرسي باللغة العربية لٔ
 ؟ٖٕٔٓ لدرسيا ادلنهجفاءة األىلية ولكفاءة األساسية باوزارة الشؤون دينية بالك
فوائدهىداف البحث و د. أ  
 أىداف -ٔ
مادة اللغة العربية للصف االول مناسبة كتاب ادلدرسي يف  يهدف ىذا البحث لوصف 
 فاءة األىلية ولكفاءة االساسية دلدرسة ادلتوسطة بطباعة االسبلمية بوزارة الشؤون الدينية بالكا
 ٖٕٔٓ الدرسي ادلنهجبا
 فوائد البحث -ٕ
كتاب ادلدرسي اللغة من ربليل  ادلواد تدريسي تطوير الدراسات ادلناىج و حث،فوائد الب
 وزارة الشؤون الدينية :ل األول من ادلدرسة ادلتواسطة االسبلمية بطباعة فصلالعربية ل
كمادة تقوًن لكتب ادلدرسي يف مدرسة متوسطة اإلسبلمية  -أ   
كمواد تقييم للكتاب ادلدرسية العربية  -ب  
دلكتبة يف اجلامعة اإلسبلمية بووروكرتوىل حزنو ازيادة إ -ج  
 ه.دراسات السابقة
وصف ادلنهج للمعلومات اليت مت  يف ىذه الدراسة ىىادلشاراليها  مراجعة األدبيات  
 جرؤه.ادلتعلقة بالبحث اليت يتم أ من ادلكتبات مجعها
ت اليت كانت ذلا عديد من الدراساكانت ىناك ال  ادلرجعُت الذين قام هبم الباحثون،يف 






“ ادلوضوع  على ٕٖٓٔعام فوزية،  كتابة ليلرسالة(ٔ  
Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah Berdasarkan kurikulum 2013 
مناقشة نوعية الكتب من حيث نظرية ذبمي  الكتاب ادلدرسي من بنية ىذا الرسالة يف تسًتك 
( تقوًن استحقاق ادلواد، ٔتقوًن الكتابادلدرسي يعٍت، )ٗاجلملة العربية، استخدام نظرية 
( تقوًن استحقاق الرسم أو ٗ( تقوًن استحقاق اللغوية )ٖ(تقوًن استحقاق عرض )ٕ)
جدوى عام بشكل الكتاب يناسب ابحمتوي،  عنوب فوزيةعام مبلئمة مؤشرات م   التحطيط. 
ليل اعداد الكتاب من حيث مجال يبحث ايضا ربالكفأت.فرق ىو اء و ناحية من الداتفي إبتد
 قواعدىا.و 
ربليل الكتاب الدروس اللغة العربية يف  على ادلوضوع" ۸ٕٔٓعام  رسالة كتابة أمنوررمضان -ٕ
تسًتك ىذه الرسالة مناقشة نوعية ندونسيا"ية أزرارة الشؤون الدينية جبمهور الفصل العاشر و 
، وفرق ن الدينية، و بالوزارة الشؤو من بنية اجلملة العربيةأ الكتاب الكتاب حبيث نظرية ذبم  بن
مدرسة  يبحث على مستوى ةلية، ويف ىذا حبث الباحثمستوي مدرسة  العاتركيز حبث  على
  .ادلتوسطة اإلسبلمية  
ة يف بربليل الكتاب ادلدرسي لغتنا احلبيعلى ادلوضوع " ٕٕٓٓعام  ةواحد رسالة كتابة نور -ٖ
تسًتك ىذه الرسالة يف بوروكرتو "١تعليم للغة العربية با ادلدرسة اإلبتدئية اإلرشاداإلسبلمية 
،  فرق مناقشة من بنية اجلملة العربية اب يبحثمناقشة نوعية الكتاب حبيث نظرية أن الكت
 .خرت بُت واحد وآحبث يف كتاب سلتلفا ىذاو 
قة البحثير و. ط  
ىي ) حبوث ادلكتبة (، و من البحث مقدام كتاب ىذا النوعيستخدم  ، يف ىذا البحث
حبسب عبد الرمحن صاٌف" و  مج  البيانات ادلكتبة. ةقيسلسلة من أنشطة ذات الصلة م  طر 
وض   عن طريقادلعلومات  البحث ادلكتبة ىو حبث يستخدم األساليب للحصول على بيانات
حبث ادلكتبة و بلت والوثائق والقصص التارؼلية أدلوجودة على مكتبة مثال الكتاب واجملادلرافق ا
 خالص يتعلق دبوض  البحث.





 التالية: ةقيطر استخدمت الباحثة  حث،االبيانات البلزمية إلكمال الب للحصول على 
حول األشياء أو ادلتغَتات يف شكل  تتمثل طريقة التوثيق يف العثور على بيانات 
جتماعات رلبلت أو نقوش وزلاضر االكتاب أو صحوف أز مبلحظات أو نصوص أو ال
ريقة أو األعمال الضخمة لشخص. ىذه الطيضا صوار ؽلكن أن تكون أوجداول األعمال و 
 14يعتربىا ادلؤلف فعالة للحصول على بيانات مصدرىا الكتاب كمصدررئس ىذا البحث
حبث. هبا ضلن نستطي  أن ينال  جزاءمج  البيانات ىي أحد خطوة مهمة إل تقنيات 
يانات أو معلومات اليت مهمة وصحيح وملتزم. حبيث النسائج اليت تنتجها البحوث العلمية ب
 . فكذلك تستعمل الباحث يف مج  البيانات منها:15ؽلكن أن يكون مسؤوال
 مقابلة أ( 
يعٍت مقابلة رلانية الستخدام  ،ابلة غَت تركبمق مستخدامة الباحثةلبحث، اىذا   
لغة الدراسة ترتيب يننظم وتام للجم  البيانات. ىذا الطريقة ليفهم عن صورة ادلدرسة وتعليم 
 العربية م  ادلواد التدرس االستخدام قبلها واحتياجات الطبلب وادلدرس.
علومات مناسب باستخدام ىذه مقابلة غَت تركيب، ينال الباحثة على مزيد من ادل 
ل سلرب باإلجابة يف ىذه مقابلة عمل الباحثة لسائباحلاجة ويف تنفيدىا رغد وندًن با ادلصادر.
 عن سلسل تشكل الكتاب ادلدرسي واستحقاق الكتاب. على السؤل
 ب( وثائق
ودة، ادر مكتوب، ىذه طريقة ربد البيانات موجوثائق ىن يغٍت طريقة بادلستخدم ادلص  
الطبلب األول من مدرسة وك درس الطبلب وادلواد تدريس ادلستخدم بيعٍت صورة سل
 سبلمية.متوسطة اال
 ج( مبلحظة
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يعٌت العملية البحث يرى يف موض  البحث. مبلحظة ىذا البحث فعل  مبلحظة 
يطّبق ادلنهج،البيئة ادلدرسية،اخلصائص الطبلب، تعليم اللغة العربية يف الفصل األول من 
بلمية، م  طبقا دلواد تدريس ادلستخدمة. عمل الباحث ىدا مبلحظة مدرسة متوسطة اإلس
، يعٌت فهم ادلناىج وخطة تنفيد تدريس وبيئة ادلدرسة وخصائص ٕٕٓٔأبريل ٖٔ يف التاريخ
كتاب اللغة ب وتعليم اللغة العربية  للفصل األول من مدرسة ادلتوسطة االسبلمية وفهم  الطبل
 وسطة اإلسبلمية بطباعة الوزارة الشؤون دينية.فصل األول من مدرسة متلالعربية ل
تحليل البيانات ةقير طح.   
طريقة ربليل ابحمتوى ىو أي أسلوب يستخدم الستخبلص النتائج من خبلل إغلاد 
جزاء ربليل وأضاف حضري نواوي أنو مت أ وضوعية ومنهجيةادلستخدمة دب رسالةصائص خ
 16 البحث للكشف عن زلتويات الكتابمضمون يف
ربليل البيانات يف ىذا البحث يعٌت ربليل زلتوى. كما قال عفيف  ةالباحث ةستخداما
وبٍت أمحد طريقة ربليل ابحمتوى ىي البحث مناقشة متعمقة بحمتوى ادلعلومات ادلكتوبة او 
ادلطبوعة يف وسائل اإلعبلم. استخدام ربليل ابحمتوى لتحليل مج  أشكال االتصال واألخبار 
(. ٕٕٔٓ: ۸ٙٔات التلفزيونية ومج  مواد التوثيق األخرى. )عفيف وبٍت أمحد اإلداعية والعئلن
أماللمرحلة األوىل، زبضَت البيانات للتحليل. ثاين، اقرأ البيانات كاملة. الثالث، ربليل البيانات 
 بالتفصيل إىل البيانات ادلوجودة. ربعا، وصف البيانات.
ادسا، ربليل البيانات ينال خامسا، إعادة صياغة الوصف حىت يسهل فمهما. س
البيانات يف شكل كلمات من تبّصر البيانات لتحليليها،كنتجة من او باستخدام ادلنطق 
 ( ٕٙٔٓ: ٓٙ،ادلصدر من نظرية كريسويل )زلمد أبرار
 احلد من البيانات  -ٔ
رة إىل ادلهمة ومكلوب احلد من البيانات ىي يعلق وؼلتار واألساس وبؤ    
ذر. وبذلك، ىذا البيانات يعطى تصّور ظاىر وتسهر والبحث ألجل دف اليادلوضوع وػل
 .17مج  البيانات
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 عرض البيانات -ٕ
مزحاة تاب ، يعٍت عرض البيانات ىي إرسال ادلعلومات ادلنظمة يف الشكل وصف موجز  
. ادلعلومات مكشوف يف التقرير التصّور عن ربليل الكتاب اللغة 18وسلطط وعبلقة بُت الفئات
 لفصل األول من ادلدرسة متوسطة اإلسبلمية بطباعة الوزارة الشؤن الدينيةادلدرسي العربية 
 التحقيق -ٖ
صل األول من فللادلدرسي كتاب اللغة العربية ة ادلتعلقة البيانات عن  التحقيق ىنا الباحث  
كتاب يعرف بالتأكيد كيف نتائج ربليل  سبلمية، كان الذي اليتم، حىت ادلدرسة ادلتوسطة اال
 دلدرسيا
 بحث ةالكتاب تنظيمط. 
 مناقشتها،خدم لتسهيل كتابة ىذه األطروحة و أطروحة يست منهجية ادلناقشة ىي إطار  
والوسط،  ،منهجية تتكون من ثبلث مناقشات. وىي : البديةبإجزاء مناقشة  لذلك تقوم الباحثة
، مذكرة اخلدمة ةادلصادق يف البداية من صفحة العنوان، بيان األصالة،تتكون  النهاية.و 
قائمة ادلخططات، قائمة  التمهيد، جدول ابحمتويات، ادللخصشارية، الشعار، العرض، تاالس
 قائمة ادلرفقات.اجلدول و 
ىل مها ادلؤلف إىل مخسة فصول األول إاجلزء الثاين ىو اجلزء األوساط أو ابحمتويات اليت يقس
 اخلامس:
، صياغة البحث، التعريف ادلصطلحات، حثتشمل : خلفية الباألول وىي ادلقدمة، و  الباب
 .مناقشة األطروحة ،منهجياتو  دامو، مراجعات أدبيات،ستخأىداف البحث وا
لفصل االول من ادلدرسة  ادلدرسي يعليم فهوم نظرية كتاب اللغة العربية ىػلتو  الثاين ىو الباب
 ادلتوسطة االسبلمية بطباعة الوزارة الشؤن الدينية.
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مصدر ، يتكون من نوع البحث، مصدر البيانات ب البحث الذيسلو أ الثالث ىو الباب
 تقنيات ربليل البيانات. تقنيات مج  البيانات و  ،تقنيات مج  البيانات، الكائن البحث
 .ربليل البيانات و عرض البيانات  ىوالراب   الباب
عبلوة . صياتوالتو  اقًتاحاتسبة اليت تتكون من االسًتذبيات و اخلانتائج و اخلامس ىو  الباب








ل الكتاب ادلدرسي إلجرأ البحث، ػلتوي ىذا اجلزء على العرض النظري كمبدأ أو التحلي
شامبل جلم  تطورات البحث،  صص العلمي وفق اجملال الذي غلري فيوويًتكز العرض حول التخ
 ريات العلمية يف التخصيص ادلذكور.النظ
كتاب المدرسي في تعليم اللغة العربية -٠  
 أ. تعريف كتاب المدرسي
كتاب ادلدرسي أحد العناصر اذلامة اليت تسهم بفعالية يف إصبلح ادلنظومة يشكل   
اجملتم  وأن يعمل على  كتاب ادلدرسي أن يعكس الفلسفة الًتبوية وقيمفإذا كان على   الًتبوية.
ستجابة دلواصفات وجب عليو يف ادلقابل االت، واأنشطة تساعد على اكتساب الكفاءتقدًن 
 . 19فكار والدىنياتجات ادلستعملُت ومسايرة  تطور األلتطور احتيا
نًتنيت واجملبلت واإل أخرى أكثر جاذبية كالتلفزيون منافسة جادة من طرف وسائل
يف عامل يتميز بالسرعة  كانعقلية وذىٍت التلميذة، إذ  ، ىناك تطورومن جهة أخرىادلتخصصة.
أصبح الطاب  الغالب على التلميذ ىو االندفاع والتسرع وعدام القدرة واحلياة القصَتة لؤلشياء، 
السائد يف اجملتم  والذي  على الصرب،فادللل والضجر وعدام القدرة على االنتظار ىو السلوك
 ويف تعاملو م  ادلواد والكتاب الدراسية.القسم التلميذ داخل  على سلوكا يضاينعكس أ
تبلف يف قدرات اخ السمة اليت تطب  رلموعة القسم ىى ومن جهة آخر،فإن
 فية وقدراهتم الذىنية.اقوضعيتهم االجتماعية وبيئتهم الث التحصيل، فالتبلميذ ؼلتلفون يف
نقط ويعمل على االستجابة كتاب أن يراعي ىاتو الولكل ىاتو االعتبارات كان على  
 دلتطلبات العصر والبيئة ابحميطة بو.
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غوجية مواجهة لؤلستاذ والتلميذ معا لبوغ  كتاب ادلدرسي على أنو وسيلة يبدأويعرف  
 أىداف زلددة من طرف التوجيهات الرمسية. 
هنا نوع من ادلواد ألنا عن مفهوم ادلواد التعليمية،كتاب الدرسي ال ؽلكن رلالتكلم من 
دلواد مرتبة بشكل منهجي مكتوبة وغَت مكتوبة على التعليمية. ادلواد التعليمية ىي رلموعة من ا
 .20لك خللق بيئة أو ادلواقف اليت تسمح للطبلب با لتعليمحد سواء وذ
ؽلكن استخدام  تعلم أعدىا ادلعلم من حيث ادلبدأ، كتاب ادلدرسي من حطتتولد  
ن ىو طريقة خريكتاب ادلدرسي عن اآلن ما ؽليز  كول كتاب ادلدرسي للطبلب،كتاب كمج   
مفهوم تصميم التعلم القائم  يعتمد تطويرىا أيضا على ت التعلم،ىل احتياجاإعدادىا ألهنا تستند إ
ىناك حاجة إىل العديد من  كتاب ادلدرسي،على الكفاءت لتحقيق ىدف التعلم، يف كتابة  
مناقشة نتائج الندوة وما كتبات واجملبلت والصحف و ؽلكن العثور عليها يف ادلادلصادر وادلراج  اليت 
تطويرىا من الكتاب ادلدرسي على االتفكَت رة على كتابة األفكار الرئيسية و إىل ذلك استعمل القد
 21شكل شامل فيما يريد الطبلب ربقيقوب
 كتاب ادلدرسيب. خصائص  
ل الواحدات التعليمية بستخدام من قتاب ادلدرسي ادلناسب لبلمت ربديد معايَت زلتوى الك  
لعام  ۸الثقافة جلمهورية إندونيسيا رقم كما مذكورة يف الئحة وزير التعليم و  BNSP من قبل
الكتاب أن زلتويات  ٘الفقرة  ٖبشأن الكتاب ادلستخدمة يف الوحدات التعليمية ادلادة  ٕٓٔٙ
واجلوانب الغرض ادلادي  انب ادلادية واجلوانب اللغويةفق م  اجلو اتتو يف الكتاب ادلدرسي غلب أن 
 .22اجلوانب الرسوميةو 
 فيما يلي شرح للعناصر األربعة ألىلية الكتاب ادلدرسي:
 تقوًن استحقاق ادلواد (ٔ
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 )أ(. مناسب وصف ادلادة كتاب ادلدرسي ىناك ثبلثة مؤشرات يعٍتواد يف  ق ادلاستحقا
)ج(. جانب  (. الدقّة ادلواد،، )بٕٖٓٔ الدراسي ادلنهجبا ساسيةالكفاءة األالكفاءة و دبعايَته و 
 دائرة ادلواد الدف  التعليم.
 ىل مؤشرات التالية:  ادلواد إ 
 لك .ا تعريف وصغة وحكم وغَت ذكل تصورو -أ
 صليةتقدؽلو ادلواد أ -ب
 ادلدرسي مناسب من طريقة. للغة العربية كتابيف  كل تصور صغة وحكم وغَت ذلك،-ج
 :ىل مؤشرات مايلىجانب الدعمة ادلواد إ
 تقدؽلة ادلواد مناسب بتطور العلم  .أ 
 التدربات.تقدؽلة ادلواد تو فّرت الشروط متطلبات من خطاب ومثل و   .ب 
 نظرة اإلنتاجية .ج 
 تقدؽلة ادلواد سنظر سياق  .د 
 تقدؽلة ادلواد سوف ػلفز فضول الطبلب  .ه 
 تقدؽلة ادلواد تطوير ادلهارة حياة   .و 
 الثقايف.و جتماعي تقدؽلة ادلواد تطوير العلم اال  .ز 
 تقوًن استحقاق غرض ) ٕ(
استحقاق تقدًن غرض ىناك ثبلثة مؤشرات يعٍت )أ( طريقة تقدؽلة )ب(تقدؽلة التعليم  
 )ج( تكامل تقدًن.
 طريقة تقدؽلة  .أ 
ادلدرسي بُت مايلي : منهجية تقدؽلة،  للغة العربية تقدؽلة يف الكتب طريقة راتثمؤ 
 توازون بُت الباب.  قدؽلة، سلسلت





ادلدرسي، بُت مايلي: تعليم على الطبلب،  اللغة العربية كتابلتعليم تقدؽلة يف  مؤثرة ا 
 ىل سبلمة عمل.تطوير مهرة عملية،أبصر إ
 تكامل تقدًن ج . 
يف   ادلقدمة،قسم  (ٔ: )ادلدرسي بُت مايلي اللغة العربية كتابتقدًن يف   رة تكاملثمؤ  
كتاب العدل رمز  رشاد لبلستخدام وىيكال زلتوى و ادلدرسي ربتوي ربميد وإ اللغة العربية كتاب
لك رلّهز بالصور والرسم واجلدوال ادلدرسي،ذ اللغة العربية ( ربتوي تقدًن ادلادة الكتابٕ)
اللغة كتاب يف هناية   ي،( قسم اخلتامٖادلّخص كل الباب )وادلراج  وادلصادر والسئلة ادلمارسة و 
 أجوابة تدريب.ضوع أو إرشاد لبلستخدام و ادلدرسي ربتوي ادلراج  وفهرس مو العربية 
 (. تقوًن استحقاق اللغوية ٖ)
)ب(  طبلب،يعٌت: )أ( مناسب استعمال اللغة دبرحلة تطوير ال وية،مؤثرة استحقاق اللغ  
تدّفق الفكرة . مؤثرة استعمال )ج( استعمال اللغة مناسب بسلسل و  استعمال للغة التواصلية،
 اللغة.
 : دبرحلة تطوير الطبلب بُت مايلي للغةمناسب استعمال ا .أ 
ىل سي ليبُت إاالدر  اللغة العربية كتابا يف  اللغة مستخدامالطبلب الفكري،دبرحلة تطوير  (ٔ)
 .يعٍت   مناسب دبرحلة تطوير الفكريالطبلب 
ليبُت  سيامناسب دبرحلة تطوير االجتماعية العاطفية اللغة مستخداما يف الكتاب الدر ( ٕ)
 جتماعية. مناسب لتطوير االإىل الطبلب يعٍت
 ة ياستعمال للغة التواصلب. 
 دقيقة وال ؼللق معٍت متعددة جذابة ووضحة و  مكتوبة بلغة( ٔ)
 ( توفَت القواعد اللغة العربية ٕ)
 تدّفق الفكرةاستعمال اللغة مناسب بسلسل و  .ب 
 التماسك بُت الباب( الصحيح و ٔ)
 التماسك بُت الفكرات ( الصحيح و ٕ)





 كتاب،حجم الكتاب، تصميم غبلف   و التحظيظ يعٍتمؤشرات استحقاق الرسم أ 
 كتاب. تصميم زلتوى  
 يس.كتاب دباكؤشرة بُت مايلي يعٍت مناسب حجم  كتاب متصميم  أ. 
اخلاصة.  كتابر حجم كتاب دبادة ربتوي  اب, زبتاالكت كتاب دبادة ربتويمناسب حجم  ب. 
 صفحات الكتاب  اعدادلك ربطيط زلتوى و سيؤثر ذ
 استخدام احلروف  م غبلف الكتاب يعٍت : زبطيط، طباعة غبلف الكتاب،مؤشرات تصميج. 
ام اللغة التواصلية موجهة بُت مايلي:  زلتوى الكتاب، استخدكتاب، بؤثرة  تصميم زلتوى م
 23طباعة الكتاب صورة ابحمتوى تناسق ربطيط،تكامل طلطيط، يفهم زبطيط،
 ادلدرسي  اللغة العربية كتابىداف  وظائف وأ -ب
يأتكده و  لة اساسيسية يف مرحد الدر دلوا ادلؤسسةادلدرسي يف  اللغة العربية كتابػلتاج  
ادلدرسي يف مرحلة اإلبتدئية عموما. يثبت أن  اللغة العربية يف مرحلة ادلتقدمة مث يستعمل كتاب
 الدرسية. كتاب عملية الدراسي يف كل مؤسسة منادلدرسي ال يزل  اللغة العربية وجود كتاب
 .24ادلدرسي ىو مهّم يف عملية التعليمية اللغة العربية
 ادلدرسي.اللغة العربية لزيادة لفهم عن أعلية كتاب  فائدةوظيفا وىدفا و  الباحثون رحش
 ادلدرسي: اللغة العربية وظائف كتاب .أ 
 دلواد ادلراج   (ٔ
 ( دلواد التقييم ٕ
 ادلعلم يف منهج الدراسي  ستخدام( الٖ
 و أسلوب الدراسية اليت يستعمل للمعّلم.( ألحد من تعُت الطريقة أٗ
 .25ادلهنة ادلراج ( لواسطة ارتفاع العمل و ٘
 ادلدرسي اللغة العربية أىداف كتاب .ب 
 يسّهل ادلعّلم يف تبليغ مواد الدراسية  (ٔ
 اجلّيدةو تعليم الدراسية ناسب الطبلب إىل مراج  الدراسية أ( يٕ
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 ادلدرسي مواد الدراسة لطبلب  اللغة العربية كتاب  دّ ( ؽلٖ
حبيث يكون كتاب اللغة العربية لفصل اول من ادلدرسة ادلتوسطة االسبلمية أىداف  
لظبلب أرب  مهاراتت، وىي: مهاراة االستماع، مهاراة الكبلم، مهاراة القراءة، ومهاراة الكتابة. 
رات داعمة يف شكل عناصر ادلتوق  أيضا أن يكون لطبلب مها لتقوية ىذه ادلهارات االرب  من
 )األصوات، وادلفردات، التعابَتالسياقية والعبارات اإلصطبلحية والًتاكيب النحوية.  لغوية يعٍت
يف تعلم اللغة العربية، غلب ايضا تعريف الطبلب على الثقافة العربية، الثقافة 
العربية، من ادلتوق  أن يوجو ادلعلم الطبلب يف شلارستها الشفوية وادلكتوبة، لذلك يف تعلم اللغة 
  حيت ؽلكن تعلم اللغة العربية من ايصال الطبلب كما يتحدث العراب.
الذي يؤكد على أعلية توازن الكفاءة يف ادلواقف  الدراسي ٖٕٔٓكجزء من منهج 
ساعلة يف تشكيل وادلعرفة وادلهارات، فإن تعلم اللغة العربية مطلوب ليكون قادرا على ادل
شخصية الطبلب من خبلل استيعاب القيم اإلسبلمية وثقافة الشرق األوسط و الثقافة العادلية 
  ادلعاصرة اليت ال تتعارض م  االسبلم.
 كتاب ادلدرسي  فوائد .ج 
 على منهج الدراسية. ينصر ادلعلم كتاب ادلدرسي يف عملية منهج الدراسية ألن يؤّلف بناء (ٔ
 رسي مراج  ادلعّلم يف تثبيت طريقة الدراسية.( كان كتاب ادلدٕ
 و ادلعّلم.( يكسب العلم لطبلب أٖ
 رتفاع مهنة.لزيادة قدرة الطبلب وليسَت على ا (ٗ
 .26( يصدر الكتاب التعليم فصار أصول اإلراد٘
 سي اجليداللغة العربية ادلدر  كتاب .د 
ئدة الطبلب. الفُت و ل من ادلعلممفيدا جدا لك اللغة العربية الدراسي كتابيغد إعداد  
وافق دبا يتتطلبات ادلنهج و على مواد تعليمية تتوافق م  م ادلتعلماألوىل للمعلم ىي أن ػلصل 
ي اليت يصعب ادلدرس اللغة العربية عتماد على الكتاباال   احتياجات التعليم لطبلب، ثانيام
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ربعا اإلضافة  ،اج  سلتليفةم مر ثالثا ابتكر العمل ألنو مت تطويره باستخدا احلصول عليها أحيانا،
خامسا بناء تواصل تعليمي فعال بُت ادلعلمُت  علم يف كتابة ادلواد التدريسية،خربة ادلإي معرفة و 
سبانية )قائمة سادسا قم بزيادة اال يف معلميهم، والطبلب ألن الطبلب سيشعرون دبزيد من الثقة
تعود على يف حُت أن الفوائد اليت و ا نشرىو  نقاط األئتمان ادلقًتحة( إذا مت مجعها يف الكتاب
الطبلب تتمثل يف إنشاء أنشطة تعليمية مثَتة لبلىتمام، وفرص تعليم مستقلة وتقليل االعتماد 
 .27احلصول على سهولة يف تعليم كل كفاءة غلب إتقاهناعلى ادلعمُت، و 
 كتاب ادلدرسيمبادئ تطوير   .أ 
ادلدرسي:  اللغة العربية كتابر  عند تطوي ىناك العداد من مبادئ اليت غلب مراعاهتا
نيا،التكرار سيعزز الفهم، ثا هم الصعب، من ادللموس إىل اجملرد،البدء من السهل لف أوال،
 للتعلم أحد يعد الداف  العايل حظات ادلوقف تعزيزا لفهم الطبلب، رابعا،ستوفر مبل ثالثا،
يا إىل والوصول تدرغلم، إن ربقيق اذلدف ىو مثل تسلق سل زلددات صلاح التعلم، خامسا،
ارتفاع معُت سادسا, إن معرفة النتائج اليت مت ربقيقها سيشج  الطبلب على االستمرار يف 
 .28ربقيق األىداف
 ادلدرسي  اللغة العربية كتاب نقصان أو عيوبو  زيادة .و 
 :29كتاب ادلدرسي منها  من زيادة اعداد ىناك
على العمل دبفردىم ديهم القدرة ألن الطبلب ل لًتكيز على القدرات لفردية لطبلب،ا (ٔ
 يكون أكثر مسؤولية افعلهم.و 
ايَت الكفاءة يف كل كتاب ستخدام مععلى نتائج التعليم فيما يتعلق با( ىناك سيطرة ٕ
 اليت غلب أن ػلققها الطبلب.مدرسي و 
يتمكن  ىل أعلية ادلنهج من خبلل وجود األىداف وطرق ربقيقها حيت( تتم اإلشارة إٖ
 النتائج اليت سيحصلون عليها.بلقة بُت التعلم و عرفة العالطبلب من م
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 كتاب ادلدرسي منها:بينما تشمل نقص استخدام  
اب ادلدرسي كتو فضل  ادلدرسي جيدة مهارات معينة، يعتمد أ اللغة العربية كتاب  يطلب إعداد (ٔ
لكن  رسي أىدافا ذات مغزى وأدوات قياس،ادلد اللغة العربية كتابعلى إعداده. قد تض   
فض  مكتملة. من ابحمتمل أن ير خربات التعلم الواردة فيها ليست مكتوبة جيدا أو غَت
غلب على الطبلب التشاور م  ادليسر. ىذا  من ذلك،طبلب مثل ىذه الكتاب مدرسي، ال
 بالطب  ينحرف عن اخلصائص الرئيسية لنظام الكتاب ادلدرسي.
تتطلب إدارة تعليمية سلتلفة سباما عن التعلم و الصعب من ربديد عمليات اجلدولة والتخرج، ( ٕ  
اعتماد على  رسي يف أوقات سلتلفة،ادلد اللغة العربية ن كل طبلب يكمل كتابالتقليدي, أل
 قدرة كل منهما.سرعة و 
ك عام، ألن كل طبلب غلب أن غلد ( يعد دعم التعلم يف شكل موارد تعليمية مكلفا بشٖ
ؽلكن استخدام ادلوارد التعلم مثل وسائل التدريس معا  ذلك بنفسو على عكس تعلم التقليدي،
 يف تعلم
 اللغة العربية -٠
 اللغة العربية  .أ 
اللغة ىي وسيلة االتصال والتفاىم بُت الناس، وذلك يف نطاق األفراد واجلماعات   
كثَتة و ىي سلتلفة من   لفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. اللغات. اللغة ىي أ30الشعوبو 
أي أن ادلعٌت الواحد الذي ؼلاًف ضمائر الناس واحد.  ٌت،متحدة من حيث ادلع ظةحيث اللف
سائل االتصال ىذا أن اللغة من أىم و  ربون عنو بلفظ غَت لفظ البلخرين.معٌتولكن كل قوم يع
أن يفهمها، و ينتف  هبا، ويتكيف  اإلنسان تستلزم نتائج حاجتو يف مجاعةبُت بٍت اإلنسان, و 
 . 31ادلعارفالعلوم و  معها بكل أنواع
ا العراب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق كلمات اليت يعربهباللغة العربية ىي   
رواه الثقات من ادلنثور العرب  وما النقل.وخفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث الشريفة،
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روف  احلادلتمثلة يف َتىا من اللغات رلموعة من الرموز،كغ  -. إن اللغة العربية32منظومهمو 
تعطى دالالت يدركها من  اذلجائية العربية، اليت يستدعى نطق واحد منها أو أكثر أصواتا معينة،
كلمات واجلمل والفقرات لك احلروف ادلتمثلة يف  لت القراءة الصامتة عنداللغة، و يفهم ىذه 
وعة من الرموز بية رلمبية من احلروف لغة مفهومة للقارئ يف للغة العر يادلصنفات تقدم ىذه الًتكو 
 ات.فكار ذ، وىذه الرموز زلملة بادلعنوي األاخلاصة هبا
تلك الدالالت تقوًن عليها عمليات ومة للذين يعرفون ىذه اللغة، و الدالالت مفه
 33االتصال بُت األفراد واجملتمعات الذين يكون اللغة العربية ىي لغتهم األم
 م اللغة العربيةيتعل -ب
توي على تدريس، وهتدي، وتديب، وتضرب مثبل، وتأمر، تعليم ىو العمل الذي ػلال
.وادلتعلم ىوعملية اليت يسَت 34يوصل إىل أىدف التعليمب للطبلب و ىل الطبلوزبدًن كل شيء إ
 .35مرحل الًتبيةوعناصر األساسي يف نوع و 
 ن يشرح هباقام دبا ادلعّلم ليحدث التدريس. إتعليم ىو عملية مطابقة بأنشطة اليت ال
عليم اللغة ن الغرض من تون الطبلب ليستطي  تعّلم جيد." إا" أن التعليم ىو عملية ليتعالدين و 
نواع العلوم اللغة العربية للطبلب الذي يساعدىم ليحصل مهارة اللغة. العربية ىو تقدًن من أ
وي أو مكتوب. لتحقيق ذلك األىداف، غلب على ادلدربُت باستخدام منوّع اللغة للتكّلم, شف
ادلستطاع  و برامج التعلم التفكَت يف ادلواد اليت يتوافق م  قدروين وصانعي ادلناىج أأو اللغ
ياة اليومية تدريب الطبلب يف احلالطبلب ويبحث عن طرق لتعّلم اللغة ومهارة اللغة العربية، و 
 متلكها يفادلهارات األساسية اليت ذبب ا ،لة,الكتابة والكبلم. يف ىذه احلامن مهارات القراءة و 
العربية ىي إتقان علم اللغة ومهارة اللغة  اللغة غة العربية ىي إتقان علم اللغة وادلهاراتفهم الل
 .36حفظ ادلفردات ومعنهاالعربية وقواعدىا و 
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يعرص أن  غ ادلعلومات للمدّرس إىل التبلميذتعليم اللغة العربية ىي عملية سبثيل وتبلي
طورىا.عملية ادلدرسي اللغة العربية يف ربصيل الغرض . يستطي  أن يللغة العربية و ميد يفهم االتبل
 .37الغرض ىو تقوًن حبق كغرض تدرسي ربصل
أن يتواصل بشكل صحيح  ألنو ؽلكن للمرءغة العربية أمر ضروري لكل الطبلب،تعليم الل
ن م  بعضها والبيئة، سواء باللسان أو بالكتابة. والغرض من التعليم ىو فهم اللغة العربية وستغٌت ع
 تتكون الكفاءة على أربعة: كفاءة اللغوية و 
 خر.االستماع، كان من إجادة التقبلي، وجد الطبلب ادلعلومات إىل شخص آ .أ 
 شكال الكتابة إىل أشكال ادلعٌت.القراءة ىي تغيَت أ .ب 
الكتابة ىي تغيَت أشكال  شخص آخر يف أشكال الكتابة،الكتابة ىي تقدًن معلومات إىل  .ج 
 ىل أشكال الكتابة.و ادلشاعر إاألفكار أ
خرين) مستم  (يف شكل أصوات اللغة )الكبلم التحدث، ىو منتجة، وىو نقل معلومات لآل .د 
 .38ىو عملية تغيَت أشكال األصوات إىل أشكال التغبَت
للغة العربية يف ادلدرسة قد  ىل أىداف التعليم ادلذكورة أعبله، ؽلكن القول إنباإلشارة إ
 غويةلاليت تشمل أرب  مهارات ل ق الكفأت اللغوية األساسية،لتحقي أقيمت من أجل االستعداد
 أىداف تعليم اللغة العربية  .ج 
 م اللغة العربية إىل قسمُت:يأىداف تعل
 م اخلاص . ضلو لتفهم العلوم تكتبولة لتفهم اجلانب أو العلاىا كاآللة ىي معناللغة العربية كاآل (ٔ
 ث.ايف كتب الًت 
ف يف مستقبل كما يلي : أىل ىدااىا كادلهارة احلياة، حيت أي معن( اللغة العربية كاألىداف ىٕ
أىل الشعر وغَتىا.وإذ أىداف التعلم اللغة العربية  النحوي، وأىل الصرف، وأىل الببلغة و 
الكبلم, والقراءة ىي :االستماع, و  ستوىل على أربعة ادلهارة،كادلهارة الكاملة فوجب الشخص ي
 والكتابة.
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ص أن يفهم ادلفردات أو اجلملة من ادلتكلم او وسائل. وىذه الشخ ع، ىو مهارةستما اال .أ 
دلخاريج بلف األصوات بالعنصور األخرى باختادلهارة ربصلها التدريب دائما االستماع اال
 .39مباشرة لناطيق األصلي أو الاحلرف اجليد مباشرة با
ي احلرف ارغلمهارة ػلدث الصوت اللغة العربية باجيد. األصوات ترج  من سل الكبلم ىو .ب 
يف تدريب  ه ادلهارةربصلها التدريب من مااإلستماع بسلبيةمج  أىل اللغة . وىذأ الذي
 .40ستماعاال
الذي مكتوب بالفظ ومن ىضم بالقلب. ويف  ىي مهارة ليعريف ويفهم شيء القراءة، .ج 
الكتاب فكان يتعلق بُت  تصاالت بُت القرئو الكاتب بوسلةاحلقيقة القراءة ىي عملية اال
الكاتب  كلمو  عملية القرئ حلصول ادلعلومات الذيللغة الكتابة. القراءة ىي و  للغة الكبلم
 .41الكتابةيوسلة الكبلم و 
لكن ابة اجليدة أمر يصعب الوصول إليو، و لك فإن تعريف الكتجدا، ولذ الكتابة نشط معقد .د 
اتالنهج السليم قد تعرف الكتابة بأهنارسم احلروف خبط واضح الليس فيو وال ارتياب م  مراع
معٌت  لدى أىلها حبيث تعطى يف النهاية الكتاب العربية ادلتفق عليها وفق قواعد للكلمة
 .42مفيدا وداللة
ما العامة أخرى خاصة. أف تعليم اللغة العربية إىل قسمُت، ىي: أىداف عامة، و أىدا
 يادلرحلة. أما اخلاصة فه ذهرات اللغة العربية يف هناية ىمن مق ػلققة التلميدفمعٌت هبا ما ينتظر أن 
وتكون  أو مستوى معُت, ؽلكن أن تتحق يف وحدة دراسية معينةمن العامة و  أكثر ربديداأصغر و 
 ويتضح فيها ما يسمى باحلد األدىن لؤلداء أو درجة الكفاية اللغوية مشتقة من األىداف العامة،
 .43اليت ينبغي أن يكون عليهاتلميدىذىادلرحلة
ذ قادرا على أن عربية بصورة عامة إىل جعل التلميي يهدف تعليم اللغة الوأىداف العامة ى
 :يلي
 يعرض عن استخدام العامة.ن استخدام اللغة الفصحى و ػلسأ. 
 تلف اجملبلت.ية يف االشؤن احلياة اليمية يف سلػلسن توظيف اللغة العربب. 
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األسلوب ادلبلئم وػلتار  يقدر ادلوقف الذي ىو فيو، فيتكلم دبا يناسب ادلقام،ج. 
 للموقف.
ا يقرؤه وػلرصو على صل الذوق فيو دلويتأ طلعة، وؽليل إليها لتتم  معارفو،يتجة إىل ادلد. 
 تصال دبا ينفعو من كتبو مطبوعات.اال
لى مواكبة داب اليت أثبت قدرهتا عغلب للغة العربية : للغة القرآن واحلضارة والفكر واآله. 
 .ورلعصمتطلباتاحلية يف سلتلف ا
منجزات عظيمة من ويتصل بالًتاث العرايب اإلسبلمي،ويطل  على ما فيو من ظلاذج و و. 
 يف حدود قدراتو اللغوية.قدم لو من نصوص فصيحة، و خبلل ما ت
 أسرارمحالوأعتزازا قائما على فهم معانية، وإدراك جبلل أسلوبو و  رًنن الكيعتز باالقرآز. 
 قصاياىا. ويقوم بدوره اإلغلايب يف خدمةاحلياة فيها،ئتو ورلتمعو، وصوار واق  بي يدركح. 
 يف النهوض هبا. اإلغلابية ويستب  بروح ادلشاكةيؤمن بواحدة أمتو العربية،ط. 
ة أخرجت للناس دبا محلت من عقيدة، يعتزبانتسبو لؤلمة اإلسبلمية اليت ىي خَت أم
 ودبا قدمت لئلنسانية من منجزات. وشريعة،
مبتكرات و  منجزات علميةحولو،ويعرف ما يدور فيو من أحداث و يتصل بالعامل من ك. 
 ويتفاعل معها.
وربقيق  يف حل ادلشكبلت، وربسُت العبلق، ودورىاراد،يقدر أثر الكلمة يف حياة األفل. 
درك العبلقات م القائم على الربط بُت األشياء، وأيتعود التفكَت السليالتفاىم بُت الناس.
 بينها.  
 سطة اإلسالميةمدرسة المتو  -٧
درسة ادلتوسطة اإلسبلمية ادلستوى األساسي يف التعليم الرمسي يف إندونيسيا, يعادل م    
سنوات،بدأ من  ٖاليت تديرىا وزارة الدين. يستغرق تعليم مدرسة الثنامية  دادية،ادلدرسة اإلع
ادلتعلقة  جوانب التنتيةيف حُت التطوير ادلعريف ىو أحد الصف التاس .الصف الساب  حىت 
 أي مجي  العمليات علم نفس الذي يتعامل م  ادلعرفة. بادلعرفة،
ؼلتلف تطور تفكَت األطفال يف كل عمر.الطفل صغَت لديهم عقلية سلتلفة م  
ادلنطق. األطفال الذين كانو على تطوير تربط تفكَت أطفال أيضا با األطفال األكرب سنا.





ىو نتجة كنوا من ربقيق كل ما يف عملهم و ا فأكثر لقد سبعام ٔٔالذين تبلغ أعمارىم 
 .التفكَت ادلنطقي
وفقا  ىذه الفًتة ادلراىقون/ البالغون، درسة ادلتوسطة اإلسبلمية يف دخولبدأ أطفال م
ياجيو. ادلراىقون قادرون عقليا على التفكَت األخَتة حبسب ببياجية يف ىذه ادلرحلة الرابعة و ل
تم لك فأن ادلؤلف مهذ مننطقي سلتلف األفكار التجريدية والعلمية يف حل ادلشكبلت. و ادل
 درسة ادلتوسطة اإلسبلميةبدراسة أطفال من م
 ن الدينيةو وزارة الشؤ كتاب المدرسي بطباعة  -ٗ
اىتم خاص من ادلعلمُت  كتب نصية عربية سلتلفة يف السوق،  على غلب احلصول 
غلب عمل أوجو كتاب ادلدرسي دلعرفة ادلزايا و األكادؽلميُت البحث يف شكل مقارنات بُت  و 
كتاب ادلدرسي  يستعبد وجود سلالفات يف مادة  القصور يف كل من الكتب ادلوجودة. ألن ال
ناىج الناشر. ؽلكن أن تكون االضلرافات ادلوجودة. يف شكل مواد وىو ليس فقط خارج ادل
 غَتىاالسلبيات مثل ادلواد اإلباحية و  الدراسية ولكن ادلواد اليت ربتوي على زلتوى
و يف    كالة ادلعايَت الوطنية التعليم لديو نية جيدة السنوات األخَتة، احلكومة من خبلل
الكتاب إلجراء اختبار معياري للجدوى الكتب ادلدرسي ادلتداولة يف ادلدرس دلرقبة جودة 
الطبلب ي الذي يوجد. حىت ؽلمثل أيضا ربديا ألي شخص، خاصة ادلعلمُت و ادلدرس
اليزل زلدودا  ىذا التقييم الكتايب ما تفعلواألكادؽليُت لكتابة الكتاب ادلدرسي على الرغم 
 ن الدينية.و لنسبة للكتاب الًتبية الدينية ربت طباعة وزارة الشؤ للغاية، خاصة با
الدوكتور ىداية) ل الوجودة الكتاب العريب تألف باحو ىذه الورقة ىي الدراسة مقارنة 
وى ي ابحمتأ القياسي ،ب على أساس أربعة جوانب تقييمنقطة طو فًتا( يتم ربليل الكتا
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 طريقة البحث 
 
نوع البحث -أ  
البحث ىو  ا. ىذ45كتابمن حبث   اب ىو شكل البحث ادلصدر البياناتكتالبحث   
 تحليل الكائن البحث مث يصفو كما وجوده.ربليل الوصفي، يعٍت ب
 البحث ادلكتبة -
وزارة رسة ادلتوسطة االسبلمية بطباعة فصل االول من ادلدلكتاب ادلدرسي اللغة العربية ل 
 الشؤون دينية 
 كتاب ادلدرسي ىوية  
رسة ادلتوسطة من ادلدفصل االول للادلدرسي : كتاب اللغة العربية  عنوان الكتاب  -أ
 وزارة الشؤون دينيةاالسبلمية بطباعة 
 : مدرسة ادلتوسطة االسبلمية/ الساب  مرحلة/ فصل -ب
 : دكتور ىدية  مؤلف -ج
 : طو فًتي مشتشار -د
 زبطيط جلدة الكتاب و بصمة: مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية يف بلو اندونيسيا -ه
 ٕٕٓٓ: سنة النشر  -و
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" للغة العربية لفصل االول من ادلدرسة أ( ػلتوي الصحفة الواحد يعٌت صفحة العنوان 
 ادلتوسطة االسبلمية بطباعة الوزارة الشؤون دينية.
 ب( ػلتوي الصحفة الثاين يعٍت الػلتوي 
 ج( ػلتوي الصحفة الثالث يعٍت صحفة غبلف الكتاب
 مد( ػلتوي الصحفة الراب  يعٍت مصدر الرس















الغرض من اإلستماع حيت ؽلكن الطبلب التعرف على الصوت   اإلستماع
كلمة، تعبَت صويت قصَت وسليم اجلملة، إذن أيضا فهم ادلعٌت 
 الكلمات واجلمل اليت ان تسم .
 يشمل من شلارسة السؤال واجلواب وحوار الكبلم





 تدريبات على قراءة واالستقرار وتقييم
اجريت باانشاء مواجهة وشلارسة الكتابة الكلمة العربية مثل تعزيز  الكتابة
 على سبكن كلمة/مجلة وادلفردات الذي درس يف تركيب والقراءة
قة االستقرئية وقياس على حد سواء، مادة تراكب باستخدام طري تراكب
 خصائص تركب.اعتماد على 
يتضمن على كل الكلمات اليت سبت دراستو يف قسم التعليم  مفردات
السابق.كلمات يتم تقدؽلالكلمة يف اجبدية الذي يعطى كل مفردات 
كتاب ىذا صف الساب  ىوا ٕٓاليت كانت يف ادلادة كلها 
 كلمات.۹ٗٗ
  
الستماع حيت يتمكن الطبلب التعرف على الصوت  الغرض من ا تدريبات
كلمة، تعبَت صويت قصَت وسليم اجلملة، وفهم ادلعٌت الكلمات 
 واجلمل اليت ان تسم .
إعطاء تدريبات يتم إجزاؤىا بشكل شائ  يف هناية كل الفصل  سبرينات عمة
دراسي كأدة تقييم من كل مادة مت تعليمو. يشمل ىذا التمرين فهم 
 ،وانشاء مواجوجلمل، وطرق، واحلوارادلفردات ا
طريقة انتقائية تأيت م  طريق خصائص عناصر اللغة الوض  واحلالة  طريقة تعلم
 التعلم الضروري منجز.
 ىناك ثبلثة أجزاءتقييم وىوا: تقييم
 دروس ادلفردات،حوار، تركب،قراءة وكتابة.أ. تدريبات يف هناية 
 على كل االستماع. ب. تدريبات على االستماع يف هناية درس
ج. سبرينات عمة يف هناية كل نصف سنة .اعادهتا ىذا العام ػلتوي 
سؤال مقسمة على ثبلثة انواع االختبار ىي مفردات، ٖ٘على 







 . تصميم الكتابج
قل وادلكتوب بورق معتم نوع ادلادة ادلوجودة فيو أ A5جعل احلجم ادلادي للكتاب حبجم  
 إثارة لئلىتمام وؽلكن أنيسبب عدام ارتياح للطبلب يف دراسية كتاب.
غبلف الكتاب شلتم  للغاية، م  السوم التوضيحة يف شكل صور مسجد معماري شرقى  
أوسطي ؽلكن أن يظهر خصائصو اللغة العربية. عناصر تكوين والتخطيط للعنوان، ادلؤلف، 
 .الرسوم التوضيحية والشعارات وغَتىا جيدة
نقص ىذا الكتاب من جلد ىذا الكتاب ىو استخدام الكثَت من التنوع حبيث تبدو 






 عرض البيانات وتحليلها ومنقشتها
 
شة على حسب أسئلة البحث، ىو كيف يف ىذا الفصل عرضت الباحثة لبيانات وادلناق
 وزارة الشؤون الدينية ل يطب  ادلدرسي للصف االو غة العربية اللة وصف ادلادة الكتاب مناسب
اللغة  مناسبة كتاب يهدف ىذا البحث لوصف ٖٕٔٓدلنهجبا الكفاءة األىلية والكفاءة األساسيةبا
ادلدرسي يف مادة اللغة العربية للصف االول بادلدرسة ادلتوسطة بطباعة االسبلمية بوزارة  العربية
 للغة العربية ، والكتاب ٖٕٔٓة األىلية ولكفاءة االساسية م  ادلنهج الشؤون الدينية بالكفاء
 وزارة الشؤون الدينية  معيار الكتاب ادلدرسي ادلؤىل.ادلدرسي للصف االول يطب  
 مدرسة المتوسطة االسالميةتحليل كتاب اللغة العربية للفصل االول من  . أ
اليت ؽلكن ة وكان أحد ادلعايَت اذلامة ادلدرسي غلب أن تفي دبعايَت عد للغة العربيةا كتابأن  
ع  ادلواد الدارسية. فعبل غلب أن تأتب كتاب ادلدرسية للتوافق م  ادلناىجاستخدامها لعرض جودة  
ادلدرسي وفقا للمناىج الدارسية ادلستخدمة، ويتحقق إذا كان كتاب  باللغة العربية كتابيف  
 .46وق  أن تكون صعبةادلستخدمة الوفقا دلنهج الطالب، الكفاءت من ادلت
ادلدرسي يرتبط ارتبط وثيقا بادلناىج الدراسية. كتاب جيد أن تكون  للغة العربيةا أن الكتاب
ذات صلة ودعم تنفيذ ادلناىج الدراسية. وقد مطابقة تقييم مؤشرات وصف ادلواد، وقدر ادلواد، 
كل فصل. النسبة ادلؤية وعمق ىذه ادلواد، واختيار موضوع. يتم تقييم كل احلبوب وادلوصوفة يف  
 .47للتهديف ىذا الكتاب احلصول على نقاط سلتلفة يف كل مؤشرات واخلبوب
درسة ادلتوسطة االسبلمية ىو دليل دراسي لطلبة كتاب اللغة العربية للفصل االول من م
 مدارس مدرسة الثنوية. يتعمد ىذا الكتاب على الكفاءات األساسية والكفاءات إبتداء
 وزارة الشؤون الدينية.لدراسي، مدرسة الثنوية بناء على طباعة ا ٕٖٓٔادلنهجب
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 ، ٖٕٔٓالدراسي ادلنهجبا الكفاءة أىلية والكفاءة األساسيةصورة مناسبة وصف ادلادة با
ادلدرسي يف مادة اللغة العربية للصف االول  اللغة العربية يهدف ىذا البحث دلعرفة مناسبة كتاب
 فاءة األىلية ولكفاءة االساسية بطباعة االسبلمية بوزارة الشؤون الدينية بالكبادلدرسة ادلتوسطة 
كتاب الكفاءة رسي حبالة كاملة. وقد خلطت ىذا  كتاب ادلد، تكامالة ادلادة يف ىذا   ٖٕٔٓادلنهج با
ادلادة ادلقدمة يف  ٖٕٔٓسنة  ۸ٙأىلية والكفاءة األساسية قد حددت يف وزير الًتبية والثقافة رقم 
ادلدرسي ػلتوي على كل ادلادة قد مت ربديد الكفاءةاألساسية يف تعلم اللغة اللغة العربية ذا الكتاب ى
العربية. وإلقاء نظرة على فهم اخلطاب وفقا دلؤشرات الرد ادلتوقعة. الكفاءة األساسية والكفاءة 
  مكتوبة بنص األىلية، وما ىي ادلؤشرات اليت ينبغي أن تتحقق بالطبلب، مدى مبلءمة ادلواضي
 الكتاب للمنهج الدراسي. 
العربية اليت تعتمد على طباعة  ادلواد يف كتاب اللغة العربية لتلبية احتياجات مواد التدريس 
نوية. تتكون ادلناقشة اجلوىرية يف كل باب من موضوع واحد وفقا اوزارة الشؤون الدينية لطبلب الث
يهدف ىذا البحث دلعرفة مناسبة  ،ٖٕٔٓالدراسي  ادلنهجرسي باللكفاءات األساسية وكفاءات دا





.تقدًن كل موضوع من خبلل ٖٕٔٓ الدراسي ادلنهجبا فاءة األىلية ولكفاءة االساسيةالدينية بالك
 .48هارات( للغةتطبيق ادلهاراتاألساسية األربعة )م
تطبيق ادلهارات اللغة هبدف غرس ونقل ادلعرفة بشكل منهجي وفقا لتطور اللغة البشرية.  
وزارة الشؤون تعمدة على منهج الدراسي بطباعة من خبلل ىذه اخلطوات، فإن أىداف التعليم ادل
خبلل زراعة الدينية وتنفدىا ىي "تنمية عملية تعلم مواتية لنمو وتطوير الطبلب ابحمتملُت من 
الكفاءت األساسسية ادلختلفة. ادلهارات األساسية األربعة ىي مهارة االستماع، مهارة الكبلم، 
 مهارة القراءة،مهارة الكتابة.
ىذه ادلهارات اللغة األساسية تصاحب دائما عملية أنشطة التعلم الىت يقوم هبا أحد  
ب تقدًن ادلادة لكل باب يف ىذا  ؽلكن باادلعلمُت إىل الطبلب باستخدام كتاب اللغة العربية. ال
كتاب عن توصيل ادلهارات األساسية األربعة للغة. لقد مت ذبهيز كتاب اللغة العربية يف الفصل االول 
الشؤون الدينية بدروس باابحمتوى ادلادي سواء من حيث وزارة شلن مدرسة ادلتوسطة االسبلمية بطباعة 
 يف كل الباب.  ادلقدمة أو ادلواد األساسية ادلدرجة
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ادلدرسي حبالة واس  جد.  اللغة العربية كتابمال ادلادة، مدي ادلادة يف ىذا  صورة اكت
. ٕٖٓٔ الدراسي ادلنهجب وىذا لشرح ادلادة اليت كانت مناسبة بالكفاءة األىلية ولكفاءة األساسية
ض  مادة لدعم ربقيق مناقشة ادلادة اليت تتميز بعرض ادلفهوم وتعريف، ومبادئ، وإجراءات وو 
لدعم  ات اليت توجد يف ىذا الكتب مناسبةالكفاءة األىلية ولكفاءة األساسية. وم  ذلك، التمرين
ادلادة عن التعارف اليت توجد مهارة  ٔربقيق الكفاءة األىلية ولكفاءة األساسية. يف الباب 
ادلادة عن ادلرافق  ٕ، يف الباب ادلفردات، ومهارة اإلستماع، ومهارة الكبلم ومهارة القراءة والقواعد






 جدوى ابحمتوى  -ٔ
يف جدوى ازلتوى، كما وضح يف الباب الثاين، ىناك ثبلثة مؤثرات غلب أخدىا يف 
)اآلن كفاءت أساسية أو  تقوًن استحقاق ادلواد (ٔىي )االعتبار عند تقييم جدوى ابحمتوى، و 
درسي ادل اللغة العربية يهدف ىذا البحث دلعرفة مناسبة كتابالكفاءت إبتداء الواردة يف ادلنهج 
زارة الشؤون الدينية بطباعة و  درسة ادلتوسطة االسبلميةيف مادة اللغة العربية للفصل االول م
تقوًن استحقاق غرض ، ) ٕ(الدراسي،  ٖٕٔٓادلنهج سية باألىلية ولكفاءة االسابالكفاءة 
كتاب لرسم أو زبطيط.نتائج ربليل ىذا  ( تقوًن استحاق اٗ(. تقوًن استحقاق اللغوية، )ٖ)
 ادلدرسي م  ىذه ادلؤشرات ىي كما يلي.
 تقوًن استحقاق ادلوادأ. 
مناسب  (ٔ)ٍت ادلدرسي، ىناك ثبلثة مؤشرات يع اللغة العربية كتاباستحاق ادلواد يف  
يهدف ىذا البحث دلعرفة م  ادلنهاج  وصف ادلادة دبعايَتة الكفائة ادلعايرية وكفائة االساسية
ادلدرسي يف مادة اللغة العربية للصف االول بادلدرسة ادلتوسطة  اللغة العربية مناسبة كتاب
 الدراسي ادلنهجب ةاءة األىلية ولكفاءة االساسيبطباعة االسبلمية بوزارة الشؤون الدينية بالكف
 ( جانب دائرة ادلواد الدف  التعلم.ٖ)الدقة ادلواد، ) ٕ(،  ٖٕٔٓ
 ،ٖٕٔٓالدراسي ادلنهجب مناسب وصف ادلادة دبعايَتة الكفائة ادلعايرية وكفائة االساسية (ٔ)
يف مادة اللغة العربية للصف  اللغة العربية يهدف ىذا البحث دلعرفة مناسبة كتاب ادلدرسي
فاءة األىلية درسة ادلتوسطة بطباعة االسبلمية بوزارة الشؤون الدينية بالكاالول بادل
 .ٖٕٔٓالدراسي  ادلنهجب ولكفاءة االساسية
 أكمال ادلواد -أ
رسة ادلتوسطة االسبلمية دلفصل االول من املوصف ادلادة يف كتاب اللغة العربية 








اخًت  (ٔ):تدريبات . ل عن ادلكتبة،ادلتعلقة دبوجودبادلعارفعرض يف ىذا فص
عُت كلمة الغريبة ( ٖ)صل الصوار إىل الكلمات ادلناسبة،( ٕ)الصحيح شلا بُت القوسُت،
 اجب وفقا للنص( ٘)إمؤل الفراغ بكلمة مناسبة، ( ٗ)من الكلمات اآلتية،
 )ب(. ادلرافق ادلدرسية
امؤل ( ٔ تدريبات :) ة بادلرافق ادلدرسيةعرض يف ىذا فصل عن ادلكتبة،ادلتعلق
إمؤل الفراغ ( ٗ)اخًت أصح األجوبة،( ٖ)عُت ضد ىذة الكلمة،( ٕ)دبعٌت مناسب،
 ترجم النصوص السابقة إلىاللغة اإلندونيسية( ٘)بكلمة مناسبة،
 األدوات ادلدرسية(. ج)
امؤل ( ٔ ):تدريبات عرض يف ىذا فصل عن ادلكتبة،ادلتعلقة باألدوات ادلدرسية
صل بُت البيضة الدللّونة والكلمة ادلناسبة كما يف ادلثال، (ٕ)الفروع دبعٌت مناسب،
للغة ترجم النصوص السابقة إىل ( ٘)اخًت أصح األجوبة،( ٗ)اكتب كما يف ادلثال،(ٖ)
 اإلندونيسية
 العنوان ( د)
اخًت أصح ( ٔ ): :عرض يف ىذا فصل عن ادلكتبة،ادلتعلقة بالعنوان تدريبات
اخًت الصحيح شلا بُت ( ٖ)صل بُت الرقمُت ادلناسبُت كما يف ادلثال، (ٕ)وبة،األج
 .رتب الكلمات ابتداء من الكلمة ادللونة(٘)امؤل البطاقة ببيانك الشخصّية،(ٗ)القوسُت،
 البيت ( ه)
امؤل الفراغ دبحتويات (ٔ ): تدريبات عرض يف ىذا فصل عن ادلكتبة،ادلتعلقة بالبيت
اخًت أصح ( ٖ)اخًت الصحيح شلا بُت القوسُت،( ٕ)ما يف ادلثال،الغرفية ادلناسبةك
 اجب وفقا للنص( ٘)األجوبة،





امؤل ( ٔ ) :تدريبات عرض يف ىذا فصل عن ادلكتبة،ادلتعلقة من يومّيات األسرة
رتب ىذه الكلمات الىت (ٖ)اخًت الصحيح شلا بُت القوسُت،( ٕ)الفروع دبعٌت مناسب،
اخًت أصح ( ٘)اخًت أصح األجوبة،( ٗ)ادلراج  حىت تكون مجبل مفيدة كما يف ادلثال،يف 
 األجوبة
أما ادلعايَتكفاءة التعليمية يف كتاب للغةالعربية لفصل االول من ادلدرسة ادلتوسطة 
 :االسبلمية بطباعة الوزارة الشؤون الدينية يعٌت
 عفهم اجلملة أو ادلفردات من خبلل عملية اإلستما  -ٔ
 فهم النص البسيطة -ٕ
 حوار البسيطة -ٖ
 كتب مجلة البسيطة-ٗ
التعارف ػلتوي ادلتعلقة  ٔالوصف يف الباب ( أ)من عرض ادلذكور استنتاج، أن 
وصف يف ادلادة اإلستماع والقراءة واحلوار والكتابة، مناسب بادلعايَت كفاءة . دبوجود تعارف
الوصف يف ( ب.)وكتب اجلملة البسيطة يعٌت فهم النص السردي البسيطة وحوار البسيطة
عن ادلرافق ادلدرسية ػلتوي ادلتعلقة دبوجود مرافق ادلدرسية وصف يف ادلادة  ٕلباب 
اإلستماع والقراءة واحلوار والكتابة، مناسب بادلعايَت كفاءة يعٌت فهم النص السردي 
األدوات  عن ٖالوصف يف الباب ( ج.)البسيطة وحوار البسيطة وكتب اجلملة البسيطة
ادلدرسية ػلتوي ادلتعلقة دبوجود األدوات ادلدرسية وصف يف ادلادة اإلستماع والقراءة واحلوار 
والكتابة، مناسب بادلعايَت كفاءة يعٌت فهم النص السردي البسيطة وحوار البسيطة وكتب 
ف عن العنوان ػلتوي ادلتعلقة دبوجود العنوان وص ٗالوصف يف الباب (د. )اجلملة البسيطة
يف ادلادة اإلستماع والقراءة واحلوار والكتابة، مناسب بادلعايَت كفاءة يعٌت فهم النص 
عن  ٘الوصف يف الباب ( ه. )السردي البسيطة وحوار البسيطة وكتب اجلملة البسيطة
البيت ػلتوي دبوجود البيت وصف يف ادلادة اإلستماع والقراءة واحلوار والكتابة، مناسب 
. عٌت فهم النص السردي البسيطة وحوار البسيطة وكتب اجلملة البسيطةبادلعايَت كفاءة ي





ػلتوي دبوجود من يومّيات األسرة وصف يف ادلادة اإلستماع والقراءة واحلوار والكتابة، 
اجلملة مناسب بادلعايَت كفاءة يعٌت فهم النص السردي البسيطة وحوار البسيطة وكتب 
 .البسيطة

































كتاب ردات وزلدثة أو تدريبات يف ىذا  ،أن من ادلادة اجلملة وادلفادلذكور ناذبة من صوار
 يهدف ىذا البحث دلعرفة مناسبة كتابم  ادلنهج  مناسب ودعم اإلصلازمعايَت الكفاءة األساسية
ة العربية للصف االول بادلدرسة ادلتوسطة بطباعة االسبلمية ادلدرسي يف مادة اللغ اللغة العربية
اإلستماع )  ٖٕٔٓ الدراسي ادلنهجاءة األىلية ولكفاءة االساسية ببوزارة الشؤون الدينية بالكف
 (والقراءة واحلوار والكتابة
 عمق ادلواد( ٖ
ة وىي ، أن من ادلادة اإلستماع والقراءة واحلوار والكتابنتجةمن عرض ادلذكور    
ولكن عمق ادلواد غلب مناسب دبعايَت الكفاءة على تطوير . موجودات يف التدريبات كل الباب
 . الطبلب وأبصر قواعد اللغوية وعناصر الثقافية ادلناسب بسياق استخدام
 الدقّة ادلواد ( ب
 دقة النحويّ (ٔ
استخدام  ، أن يف ادلادة اجلملة وادلفردات وزلدثة أو تدريبات ادلذكر نتجةمن عرض 
 .الطريقة مناسب القواعد النحوية العربية
 دقّةاصتبلح( ٕ
لفصل اآلول من مدرسة  ادلدرسي من عرض اصتبلح يف ىذا الكتاب اللغة العربية
اصتبلح اللغةالعربية مناسب بادلوضوع ينية ناذبة ادلتوسطة االسبلمية بطباعة الوزارة الشؤون الد
 .وادلشكلة
 دقة الرسم ( ٖ
وزارة لفصل االول من مدرسة ادلتوسطة السبلمية بطباعة ل ادلدرسي العربية كتاب اللغة







 جانب دائرةادلواد الدف  التعلم(ج
 مناسب ادلواد بتطوير اللغة العربية( ٔ
لفصل االول من ادلدرسة ادلتوسطة  يادلدرس من عرض الكتاب اللغة العربية
السبلمية بطباعة الوزارة الشؤون الدينية يف ادلادة اجلملة وادلفردات وزلدثة أوتدريبات 
 مناسب بتطوير اللغة العربية
 أمثال حالة ودقة ( ٕ
 السبلمية بطباعةامن عرض الكتاب اللغة العربية لفصل االول من ادلدرسة ادلتوسطة 
ت أو تدريبات مناسب باألحدث والسياق نية يف ادلادة اجلملة وادلفردالديوزارة الشؤون ا
 ادلوضوع.
 وصف العرض  -ٕ
( ٖ)تقدؽلة التعلم، ( ٕ)طريقة تقدؽلة، ( ٔ: )استحقاق عرض، ىناك ثبلثة مؤثرات، يعٍت
 .تكامل تقدًن 
 طريقة تقدؽلة( أ)
 عرض ال طريقة (ٔ)
إستماع والتذريبات، القراءة : ىذا الباب يعٍت يفطريقة العرض : الدرس األول يف التعارف( أ)
 .والتذريبات، احلوار والتذريبات، الكتابة والتذريبات
إستماع والتذريبات، : يف ىذا الباب يعٍتطريقة العرض : الدرس الثاين يف ادلرافق ادلدرسة( ب)
 .القراءة والتذريبات، احلوار والتذريبات، الكتابة والتذريبات
إستماع : منهجية عرض يف ىذا الباب يعٍت: ث يف األدوات ادلدرسيةالدرس الثال( ج)





إستماع والتذريبات، القراءة : منهجية عرض يف ىذا الباب يعٍت: الدرس الرب   يف العنوان( د)
 .والتذريباتوالتذريبات، احلوار والتذريبات، الكتابة 
إستماع والتذريبات، : منهجية عرض يف ىذا الباب يعٍت: الدرس اخلامس يف البيت( ه)
 .القراءة والتذريبات، احلوار والتذريبات، الكتابة والتذريبات
إستماع : منهجية عرض يف ىذا الباب يعٍت: الدرس السدس من يومات األسرة( و)
 .والتذريبات، الكتابة والتذريباتوالتذريبات، القراءة والتذريبات، احلوار 
عرض يف الكتاب اللغة العبية لفصل االول من ادلدرسة ادلتوسطة االسبلمية بطباعة 
م  ادلنهج  الوزارة الشؤون الدينية، عرض التذريبات يف كل ادلواد مناسب بادلعايَت الكفاءة
 .واألىدف التعلم ٕٖٓٔ
 سلسل تقدؽلة ( ٕ)
العربية لفصل االول من ادلدرسة ادلتوسطة االسبلمية  عرض ادلواد يف الكتاب اللغة
 .بسلسل التقدؽلة من السهل إىل العسر ومن اليق إىل ابحمسوس مناسب باحليات اليوميات
 توازن بُت الباب ( ٖ)
وصف ادلادة بُت الباب التعادل اليظهر يف عددالصفحات بُت الباب يف ىذا 
 ادلتوسطة االسبلميةرسة االسبلمية الكتاب اللغة العربية لفصل االول من ادلد
ألن،  . نظر من عدد الصفحات بُت الباب، ان ىناك احتبلفات عدد الصفحات
كل الباب ؽللك اختبلف عددالتذريبات، ولكن عرض ادلواد بُت الباب متوازنو ومناسب 








 ب( عرض التعلم
 ( التعلمٔ)
لفصل االول من ادلدرسة ادلتوسطة  ادلدرسي اللغة العربيةنظر من عرض يف الكتاب 
االسبلمية بطباعة الوزارة الشؤون دف  بالشكل شلارسة التذريبات يف كل الباب كاحلوار، تضّمن 
الطبلب لنّشط يف ابحمادثة وشلارسة. غَت ذلك، يوجد أيضا لون الصورة. حيت، يف عرض ادلواد 
 علية والتشاركيو يف التعلم.ادلذكر الطبلب كفاعل التعلم التفا
 تطوير مهارة العملية ( ٕ)
درسة ادلتوسطة لفصل االول من املادلدرسي كتاب اللغة العربية عرض ادلواد يف  
إىل مدرس وصديق ووالد  ؤون الدينة قد ػلّرض الطبلب لسائلالش وزارة االسىبلمية بطباعة
 .ة ونشط وعقليا يف التعلمدف  الطبلب من الرسم والتذريبات لفكفر . وغيها عن تعلم
 تكامل تقدًن ( ج
 ادلقدمة ( ٔ)
وزارة درسة ادلتوسطة االسىبلمية بطباعة ن مفصل االول مللادلدرسي لغة العربية لكتاب ا
 الشؤون الدينة وسق دبقدمة يف الصفحة 
 ػلتوي ( ٕ)
 اعةادلدرسة ادلتوسطة االسىبلمية بطب نفصل االول مللغة العربية للكتاب االرسم يف  
الشؤون الدينة كل الباب وادلواد عرض الرسم اليستحب واخلبّلق أو تصميم وغَتىا  وزارة
  .مناسب بادلوضوع ادلادة ادللّون ويسهل مفهوم إىل الطبلب
 عرض الباب ادلواد  -ج





يف ادلرافق ادلدرسية، عرض عن ادلرافق ادلدرسية واألمثال والتدريبات مناسب : الدرس الثاين -ٕ
 .بادلوضوع
الدرس الثالث يف األدوات ادلدرسية عرض األدوات ادلدرسية واألمثال والتدريبات مناسب  -ٖ
 .بادلوضوع
 .الدرس الرب  يف العنوان عرض العنوان واألمثال والتدريبات مناسب بادلوضوع -ٗ
اخلامس من يومات األسرة عرض من يومات األسرة واألمثال والتدريبات مناسب  الدرس -٘
 .بادلوضوع
 .الدرس السدس يف البيت عرض  البيت واألمثال والتدريبات مناسب بادلوضوع -ٙ
 خاسبة ( ٖ)
مدرسة ادلتوسطة االسبلمية لفصل االول من لادلدرسي كتاب اللغة العربية ادلراج ، يف   -أ
 .كتابية الموجود ادلراج  يف اخلاسبة  الشؤون الدين وزارةة بطباع
درسة ادلتوسطة االسبلمية ملفصل االول من كتاب اللغة العربية لتعليمات العمل، يف   -ب
وزارة الشؤون الدينية الموجود تعليمات العمل وإجابة أسإلة ادلمارسة يف اخلاسبة بطباعة 
 . الكتاب
 وصف اللغوية -ٖ
 تطور ادلعريف لطبلبتوافق م  مستوى الأ( 
ادلادة مكتوبة باستخدام الفصخى العربية، ويتم تعديل نطق ادلناقشة حول    
ادلادة لظروف طبلب لغة اليت التزال غَت مذكورة يف ىذا الكتاب، وذلك لعدام إرفاق كل 








و أمر سهل ووففا لقواعد اللغة العربية، يتم تقدًن الرسالة باللغة العربية ادلشهور وى 
ولؤلسف فإن احلركات على ادلادة مازلت غَت متسقة. يف هناية اجلملة، على سبيل ادلثال ػلتوي 
 البعض على أحروف متحركة و ال يف بعض اآلخر.
 
 ج( خط فكري متسق وموحد







 تحليل البيانات  -ج
 : ناذبة ىي ان نات بصّنف ووصف البينات،بعد البحث، ربليل البي 
( مناسب ٔادلدرسي ، ىناك ثبلثة مؤشرات يعٍت:  للغة العربية استحقاق ادلواد يف الكتاب -ٔ
ث يهدف ىذا البح،ٖٕٔٓم  ادلهج  وصف ادلادة دبعايَتة الكفائة واالكفائة األساسية
درسة درسي يف مادة اللغة العربية للفصل االول من مادل للغة العربيةدلعرفة مناسبة كتاب 
اءة األىلية ولكفاءة االساسية ادلتوسطة بطباعة االسبلمية بوزارة الشؤون الدينية بالكف
 ( جانب دائرة ادلواد الدف  التعليم.ٖ( الدقّة ادلواد، ٕ،  ٖٕٔٓ الدراسي ادلنهجب
( ٖ( طريقة التعليم،ٕ( طريقة تقدؽلة، ٔ قدًن، ىناك ثبلثة مؤثرات، يعٍت:استحقاق ت -ٕ
 تكامل تقدًن
( خط ٖ( اتصال، ٕ( التوافق م  مستوى التطور ادلعريف لطبلب،ٔاستحقاق الغوية يعٍت:  -ٖ






   والتوصيات وادلقًتحات نتائج البحث
 
 نتائج البحث -أ
 فيما يلي: البحثامانتائج ىذا  
بلمية بطباعة فصل االول من ادلدرسة ادلتوسطة االسلدرسي لادلاللغة العربية ادلواد يف كتاب ( ٔ
 واألساسية. ىلية كفاءة األيف ال  ٖٕٔٓدلنهج االدرتسي باا مناسبة وزارة الشؤون الدينية
رسة ادلتوسطة االسبلمية دلدفصل االول من الل درسيادل الواردة يف كتاب اللغة العربية دقة ادلواد( ٕ
القواعد، دقة اإلصطبلح، ودقة كتابة مفهوم وتعريف، ودقة وزارة الشؤون الدينية دقة بطباعة 
 الواضحة، ودقة ادلشكبلت وفقا بقدر فهم الطبلب للفصل األول .
 :ةثبلث الكتاب ادلدرسي.واما معايَته عايَتدب وفقاادلدرسي  اللغة العربية كتاب أىداف قربقي( ٖ
 التعلم ج( تكامل تقدًن. أ(  تقدًن، ب( تقدًن 
 حات ااإلقتر  -ب
 :مناسبة بكتاب اللغةالعربية ادلدرسي يف ما يلى اإلقًتاحات ةالباحث تأعطى 
 .األىداف الراسية وفقا بادلنهج الدراسي يسعدأن  للكاتب  بغيتن( ٔ
 .شلارستها تعلم اللغة العربية وة يف نشيطالعربية، و م اللغة لتعلّ  ةقوي يةدافع( ينبغي للطبلب ٕ
 التوصيات -ج
 والصوريف ادلواد والكتابة  ي التحسُت، والتصحيح والتوضيحػلتاج ىذا الكتاب ادلدرس( ٔ





ادلدرسي للفصل االول من ادلدرسة اللغة العربية نتائج ىذا البحث ىي أن كتاب    
ة بالكفاءة األىلية مناسب ةواد الدراسيادل اعة وزارة الشؤون دينية جيد، ألنادلتوسطة االسبلمية بطب
ر مناسبة بادلواد، ادلفردات واجلمل ، وكتابة واضحة، و صو ٖٕٔٓاألساسية باادلنهج الدراسي و 
تصحيح والتوضيح يف بعض تحسُت، والالبسيطة وسهلة للطبلب ولكنو ػلتاج إيل فيو ادلستخدمة 
 أو نقصان عيوب . وفيو يف عملية تعليم اللغة العربية كتاب ادلدرسي مقبوالال أن يكونحيت  معُت
 .ةادلمتع ي نقصانكتاب ادلدرسال حجم كتابة وصورةيف خطأ ال
 كلمة اإلختتام   -د
مث .أن تستطي  إلنتهاء ىذه الرسالة حىت ، ي الباحثة نعما كثَتةهلل الذي قد أعط احلمد 
إرشاده  لىَت، عستاجعلى مهدى ادل ادلشرف الدكتور ىلإالشكر الكثَت  الباحثة  قالت
و ترجو الباحثة  جزاك اهلل احسن جلزاء. ، بصرب حيت انتهاء ىذه الرسالة ومساعدتو وتوجيهو
 ادلدخبلت من قراء ىذه الرسالة لتمامها وتصحيحها
    و الشكر لكم مجيعا على اىتمامكم ومساعدتكم  
      
 ٕٕٔٓيوىل ٙبورووكرتو،       
 الباحثة،        
 
 سرمبلقويس        








 ادلكتبو الوىبة ،’ادلنهج اللغة العربية‘علي,  ،مدامساعل زل
 (السبلم در: الًتبية اإلسبلمية يف تدريس )القاىرة،عبد ،عبد السبلم الطاولةالوىاب
 ۸ٗ۹ٔ ،القاىرة: دار اإلختصام(عبدالغايل وأخروون
 )مدينة ادلنورة: مؤكد الكتاب ال نشر ادلراج  يف تدريس الغة العربية ،ابرىم زلمد ،عطا
 , ٕٓٔٔ ،’النداء الًتبوي‘ ،حسن ،لست
أساس إعداد الكتاب التعليمية لغَت اناطقُت بالعربية ‘ ،ناصر ،الغالئ وعبد احلميد عبد هلل عبد هلل
 ’(الغاىل در:  )رياض
 ۸۹۹ٔ ،()مصر: ادلكتب العريب للمعارفا تدريس الغة العربية ،على ،زلمدامساعل
 لبنان: دار النفائس خصائص العربية و طرئق التدرسيها ،نايف ،زلمود معروف
 (ٕٓٓ٘التوزي )القاىرة: دار الثافة للنشرو  تعليم الغة العربية ،رسبل ،مصطفي
اإلسبلميةاحلكومية )فونورجو: اجلامعة  عربية ادلواد الدراسيةقواعد الغة ال ،زلمد نصر ،و زلمد منَت هلل
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